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  ﺑﻮﺷﻬﺮ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲاﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻛﻮدﻛﺎن،  1
 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 2
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎنداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺘﺎدﻳﺎر ﺑﻴﻤﺎرياﺳ 3
  
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺨﺼﻮص . ﺣﻴﻮان ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺰش ﺳﮓ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :زﻣﻴﻨﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوز . ﮔﻴﺮﻧﺪ را ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺪي ﻣﻲﻫﺎ  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﻗﺖ ﻛﺮده و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﮓ ن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﮓﻛﻮدﻛﺎن ﭼﻮ
  . ﻨﺪﻛ ﺳﺎل در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 61ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ را در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮان
 ﺗﺎ 0831در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ( ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ)ﺳﺎل  61ﻧﮕﺮ، ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﻨﺪه :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻧﺎن  ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮوﻧﺪه. ﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺰﻳﺪﮔ ﺣﻴﻮان دﭼﺎر 5831ﻓﺮوردﻳﻦ 
  . آوري ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﻊ
 0/91ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ  ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮان. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﺎل 51روز و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  09ﺳﺎل، ﺣﺪاﻗﻞ  9/41ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻛﻮدك  042ﺗﻌﺪاد :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻛﺜﺮﻳﺖ . ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 01ـ51ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰش. دﺳﺎل ﺑﻮ 0ـ51ﻛﻮدك ﺑﻴﻦ  0001ﺑﻪ ازاي 
ﻳﻚ زﺧﻢ ( درﺻﺪ 56ﻧﻔﺮ،  651)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺣﻴﻮان اﻫﻠﻲ ﺑﻮد 28/14ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ( درﺻﺪ 97/6)ﻣﻮارد 
درﺻﺪ اﻧﺪام  55/3ﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در  5ﻫﺎي  ﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و در ﺑﭽﻪﻧدرﺻﺪ ا 14/5ﺳﺎل در  5ﻫﺎي زﻳﺮ  ﻣﺤﻞ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﺑﭽﻪ. ﻣﻨﻔﺮد داﺷﺘﻨﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﮔﺰش ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺑﻪ و . ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮان ﺑﻮد دو ﺷﻴﻮع ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺑﻪ در دﺧﺘﺮان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(. P=0/1000) ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد
ﻫﺎري و   ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ(. درﺻﺪ 1/3)ﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪ ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران. ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮد
ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط . را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ 5ﻳﺎ  3)دوره ﻛﺎﻣﻞ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن 
ﺑﺎ اﻫﻠﻲ ( ﺳﺎل 5ﺳﺎل، ﺑﻴﺶ از 5ﻛﻤﺘﺮ از )، ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ (ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻘﻲ)، ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺖ (ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪد)داري ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﺧﻢ  ﻣﻌﻨﻲ
  . ﺑﻮدن ﻳﺎ وﺣﺸﻲ ﺑﻮدن ﺣﻴﻮان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﺎي  ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴ ﻫﺰﻳﻨﺔﭼﻮن . ﮔﺰش ﺳﮓ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﺷﺪﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ روي آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن، و آﻣﻮزش ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﺑﺎ
  
  ، اﻫﻠﻲيﮔﺰش ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻛﻮدﻛﺎن ، ﺳﮓ، ﻫﺎر: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ  ﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺰش ﺳﮓﺪﮔﻲ و ﺑﮔﺰﻳ ﺣﻴﻮان
ﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﻣﺷﺎﻳﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮ
، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 9991ـ0002ﻫﺎي  ﺎلـﺑﻴﻦ ﺳ(. 2و  1) اﺳﺖ
ﺲ ـﺮي ﭘـدﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴ ﻮنـﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴ
در ﻳﻚ ( sixalyhporp erusopxe-tsoP) ﺎسـاز ﺗﻤ
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در  ﺣﻴﻮان(. 3) ﺑﺨﺶ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﻴﻦ، . اي ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﺮان داراي ﺳﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
و در ﺳﺎل  53/1، 6631ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان ﺣﻴﻮان
ل ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺎ 001ﻣﻮرد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  151، 1831
، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 6991ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﻴﻮان
  (.4) ﺷﺎﻧﺰده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي وﻟﮕﺮد و  ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ در اﻳﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺳﮓ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺳﮓ ﮔﻠﻪ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﮓ
ﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻠﻲ )ﻫﺎي ﮔﻠﻪ و ﺧﺎﻧﮕﻲ  ﻣﺎ ﺳﮓ در ﻛﺸﻮر
 اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه (ﺑﻮدن
  (.4) ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا واﻛﺴﻴﻨﻪ ﻧﺸﺪه
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﻗﺖ  ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻮدﻛﺎن ﭼﻮن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﮓ
ﻫﺎ را  ﻛﺮده و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﮓ
اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺪي ﻣﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻴﺸﺘﺮ دﭼﺎر ﮔﺰش ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻧﺎن ﻣﻲ ﺳﮓ
  (.5) ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ 9ﺗﺎ  5ﺷﻴﻮع در ﺳﻨﻴﻦ 
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰش ﺳﮓ و اﺳﻜﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اش را ﺗﺤﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮدك و ﺧﺎﻧﻮاده ﻲزﻳﺎدي ﻣ
  (. 6) ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﮔﺰش ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻛﻮدﻛﺎن 
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻴﻮان. ﻧﺪارد
درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻨﻮز ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮري در 
ﻫﺎري اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ 
  (. 4) آﻳﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﻲﺷﻤﺎر 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼع از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻴﻮان
 اﻟﮕﻮي آﺳﻴﺐ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوز ﺣﻴﻮان ﻟﺬا در
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﻮدﻛﺎن دﭼﺎر  ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر درﻣﺎن
  . ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻴﻮان
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﺳﺎﻟﻪ  61، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻲﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻳدر 
 58ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  08ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ 
  . ﺷﺪﻧﺪ ﻲﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳ  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺷﺪه دﭼﺎر ﺣﻴﻮان
آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻛﺎن و  ﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤ
ﺷﺎن و ﻣﺮور ﻣﻮاردي ﻛﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻳﺎ واﻟﺪﻳﻦ
ﻫﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴدر واﺣﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﭘ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  . اﺳﺖ
ﺷﻬﺮي، )اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻣﺤﻞ وﻗﻮع 
، ﻋﺎﻗﺒﺖ (ﻲاﻫﻠﻲ، وﺣﺸ) وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻴﻮان( روﺳﺘﺎﻳﻲ
، ﺗﻌﺪاد، ﻋﻤﻖ و ﻣﺤﻞ (ﻣﺘﻮاري ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ)ﺣﻴﻮان 
  . ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺰش ﺑﻮده اﺳﺖ زﺧﻢ
ﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻴاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺗ ﻲﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻛﻨﺪ ﻲﻣ يرا ﺟﻤﻊ آور ﻲﺪﮔﻳﻮان ﮔﺰﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺣ
ﻚ ﻣﻮرد ﻳدر ﺻﻮرت ﺑﺮوز (. ﻫﺎ يﻤﺎرﻴﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑ)
ﻫﺎ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﻞ ﺑﻴﻗﺒاز  ﻲﻄﻴﻣﺤ يﻫﺎ ، ﺑﺨﺶﻲﺪﮔﻳﮔﺰ ﻮانﻴﺣ
ﻣﻮرد را  ﻳﻲو روﺳﺘﺎ يﺷﻬﺮ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲو ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻋﻼم  ﻲﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارش ﺗﻠﻔﻨ
 481/  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻴﻮان          ﺣﺎﺗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                            دﻛﺘﺮ 
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻃﺒﻖ  يﺮﻴﺸﮕﻴﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘ ﻲﻣ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﻮر
 ﻲﺪﮔﻳﮔﺰ ﻮانﻴﮔﺰارش ﺣ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮا
 يﻫﺎ اول ﺑﺨﺶ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺮ ﻳﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ يﻫﺎ و دوم آﻣﺎر ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴاورژاﻧﺲ ﺑ
 ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺮ ﺧﺎﻧﻪﻴﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻈ
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺰارش  ﻳﻲو روﺳﺘﺎ يﺷﻬﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ . ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻲدرﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧ
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮده...  ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻴﻧ يﻛﺎﻣﺮﺑﻊ آزﻣﻮن  ﻲﻔﻴﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻ
ﺗﻤﺎم . ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 01ﻧﺴﺨﻪ   SSPSاﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  (ASU ,LI ,ogacihC ,.cnI SSPS)
  .ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪ <P0/50
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ( دﺧﺘﺮ 45ﭘﺴﺮ و  681)ﻛﻮدك  042ﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
( ﺳﺎل 9/41ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ )ﺳﺎل  51روز و  09ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻪ  1/9ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺰش ﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
. ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 0ـ51ﻫﺰار ﻛﻮدك ﺑﻴﻦ  01ازاي ﻫﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ  01ـ51ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع در ﺳﻨﻴﻦ 
 38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ، ﺷﻴﻮع ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 97/6. ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ 4رﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﺶ از د
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺎﻣﻞ ] ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﮓ درﺻﺪ ﮔﺰش
اﻻغ )درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ  5/4درﺻﺪ ، ﻣﻴﻤﻮن  01/4ﮔﺮﺑﻪ 
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺣﻴﻮان  48/12، در[درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 4/6...( و 
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺣﻴﻮان ﮔﺰﻧﺪه ﻣﺘﻮاري  52/8اﻫﻠﻲ و در 
ﺑﻪ در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮ. ﺷﺪه ﺑﻮد
( درﺻﺪ 8/6)ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮان  دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (درﺻﺪ 61/7)
  (.1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد
  
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  :1ﻧﻤﻮدار 
  0831-58ﺳﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ،  61ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  1 ﺟﺪولﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در 
ﻪ و ﻣﻴﻤﻮن اﺳﺖ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﮔﺰش ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺑ
 41/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ 1/3درﺻﺪ در ﺷﻬﺮ و  7/3درﺻﺪ و 
ﮔﻮﻧﻪ  و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﻴﭻ( ﻛﺪام در روﺳﺘﺎ
ﺟﺮاﺣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺑﻪ و ﻣﻴﻤﻮن در دﺧﺘﺮان ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه 
زﺧﻢ ( ﻧﻔﺮ 651درﺻﺪ،  56/0) اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻛﻮدﻛﺎن. اﺳﺖ
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺤﻞ  05/0ﻲ دراﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧ. ﻣﻨﻔﺮد داﺷﺘﻨﺪ
  . ﮔﺰش ﺑﻮده اﺳﺖ
 85/0در ﻣﻮارد ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻣﺤﻞ ﮔﺰش در 
ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﺮﺑﻪ و ﻣﻴﻤﻮن ﻣﺤﻞ ﮔﺰش ﻣﺘﻔﺎوت 
ﻫﺎ  درﺻﺪ ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺑﻪ 08/0 ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ
  . اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻮد در
 63/7ﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﻴ
درﺻﺪ و  5/8درﺻﺪ، ﺳﺮ و ﮔﺮدن  6/7درﺻﺪ، ﺗﻨﻪ 
ﺷﻴﻮع ﻛﻤﺘﺮي ( ﻣﻮرد 1)درﺻﺪ  0/4دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
زﺧﻢ ﻋﻤﻴﻖ و ( درﺻﺪ 51/0)ﻛﻮدك  63. داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﺧﻢ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺧﺮاش
  . داﺷﺘﻨﺪ
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  ﻨﺲ و ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟ: 1ﺟﺪول 
  0831-58ﺳﺎل ﺑﻮﺷﻬﺮ،  61در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 
  روﺳﺘﺎ    ﺷﻬﺮ    ﺣﻴﻮان
  ﻣﺠﻤﻮع  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ    ﻣﺠﻤﻮع  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ    
  66( 88) 25( 68/7)  41( 39/3)   521( 57/8)  99( 87/6)  62( 66/7)*    ﺳﮓ
  1( 1/3)  1( 1/7)  0( 0)   42( 41/5)  51( 11/9)  9( 32/1)    ﮔﺮﺑﻪ
  1( 1/3)  1( 1/7)  0( 0)   21( 7/3)  8( 6/3)  4( 01/3)    ﻣﻴﻤﻮن
  7( 9/3)  6( 01)  1( 6/7)   4( 2/4)  4( 3/2)  0( 0)    ...(اﻻغ و )ﺳﺎﻳﺮ 
 57( 001)  06( 001)  51( 001)   561( 001) 621( 001)  93( 001)    ﻛﻞ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻌﺪاد( درﺻﺪ)اﻋﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت  *
  
ﮔﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ  وﺳﺮ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ( درﺻﺪ22)ﺳﺎل  5اري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از د ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 2/5ﺳﺎل ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در  5ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ
  (.<P0/1000) درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را داﺷﺘﻨﺪ
، (ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪد) داري ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد زﺧﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
اﻫﻠﻲ ﻳﺎ )ﻋﻤﻖ زﺧﻢ، ﺟﻨﺲ، و ﺳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮان
  .(>P0/50) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ( وﺣﺸﻲ
 ﺪه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻦـﺸﻮ ﺷـﻤﺎم ﻣﻮارد، زﺧﻢ ﺷﺴﺘـدر ﺗ
ﻳﻚ زﺧﻢ ﺑﺪون ﺑﺨﻴﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
. ﺪـاﻧﺠﺎم ﺷ( ﺑﻴﻤﺎر 3) درﺻﺪ ﻣﻮارد1/3درﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي در . ﺑﻮد
ﺎن ـﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛ .ﺎدـﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از ﻫﺎري اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘـﻫﻤﭽﻨﻴ
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮان و) روزه 5ﻳﺎ  3ﺎﺳﻴﻮن ﺘواﻛﺴﻴﻨ
 ()debrosdA eniccaV seibaR AVR ﺗﻮﺳﻂ( ﺟﺮاﺣﺖ
 GIRHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎري  و
را ﻃﺒﻖ  (nilubolgonummI seibaR namuH)
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﻮري ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺎري و ﺗﻮﺳﻂ 
   .ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺳﺎل در 5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮارد ﺣﻴﻮان ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ را ﻃﻲ 
ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  61ﺎن زﻳﺮ ﻛﻮدﻛ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﮔﺰش ﻧﺎﺷﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ. داده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻃﺒﻖ  ﻣﻲاز ﺳﮓ 
درﺻﺪ ﻣﻮارد  05ﮔﺰارﺷﺎت در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﭘﻠﻴﺲ و ﺳﺎﻳﺮ  ﺳﮓ
ﮔﺰارش ( ﻲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ) ﻣﺮاﺟﻊ
 3ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺮوز ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﮓ( 6و  1) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده ﻫﺰار ﻛﻮدك در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران در  (gnahC)ﻋﻼوه ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭼﺎﻧﮓ 
رﺳﺪ در ﮔﺰارش  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﻧﺪ ﺘﺰﺑﻮرگ ﮔﺰارش ﻛﺮدهﭘﻴ
ﻣﺮاﻛﺰ  ﻫﺎ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ اﻛﺜﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮارد ﺣﻴﻮان
ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﻫﺮ ﻪ ﺑ. (1) اﻧﺪ و ﻣﻮارد از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده وﺟﻮد ﻧﺪارد داﺷﺘﻪ
ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺣﺎل ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼً
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮده و ﮔﺰش را ﮔﺰارش ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ 
  . آﻣﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮرﻏﻢ  ﻋﻠﻲ
ﻛﺸﻨﺪه ﺳﮓ  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺣﻤﻼت ﺳﮓ
و ( laueR)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل رﺋﺎل . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﺳﮓ  02ﺳﺎل،  01ﻫﻤﻜﺎران ﻇﺮف 
اﻧﺪ ﻛﻪ  را در آﻟﻤﺎن، ﺳﻮﺋﻴﺲ و اﺗﺮﻳﺶ ﮔﺰارش ﻛﺮده
 2ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺳﻨﻲ ) ﺳﺎل 8ﻧﻴﻤﻲ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 
 681/  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻴﻮان          ﺣﺎﺗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                            دﻛﺘﺮ 
ﻣﺮگ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد . اﻧﺪ ﺑﻮده( ﻣﺎه 7ﺳﺎل و 
(. 7) ن ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎي ﺳﺮ و ﮔﺮد و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ
ﻛﺪام از ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ دﭼﺎر  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ( ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮوﻣﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎري) ﻣﻴﺮ ﻣﺮگ و
درﺻﺪ ﻣﻮارد  5/8ﭼﻪ ﺻﻮرت و ﺳﺮ و ﮔﺮدن در  اﮔﺮ
ﻫﺎي  درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر آﺳﻴﺐ 53 آﺳﻴﺐ دﻳﺪه و
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮدﻛﺎن  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدﻧﺪ
ت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﭼﻮن در دﭼﺎر ﺟﺮاﺣﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﺮ (nomalahcS)ﺷﺎﻻﻣﻮن   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎل در  71ﻫﺎي زﻳﺮ  ﻣﻮارد ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﮓ در ﺑﭽﻪ
درﺻﺪ  6اﺗﺮﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻨﻬﺎ در 
  (.5) ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ  (8- 11و 5) رﻏﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﮔﺰش  ﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞو ﮔﺮدن، ﺻﻮرت و ا
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺰش  ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮار  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ
وﻟﻲ در ﻣﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﻳﺪن ﺳﮓ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﮔﺰش  ، ﻣﻴﻤﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮﺑﻪ
ن اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﻪ در زﻣﺎ
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ) ﺑﺎزي ﻛﻮدك ﺑﺎ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ و ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﮕﺎل و ﭘﻨﺠﻪ ﺧﻮد 
ﻫﺎي  اﻳﻦ ﻣﻴﻤﻮن(. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ زدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اﻫﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮﺑﻪ و ﻣﻴﻤﻮن در ﺷﻬﺮ و  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺟﺮاﺣﺎت
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در دﺧﺘﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزي ﻛﺮدن دﺧﺘﺮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در 
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ دو ﻛﻤﺘﺮ 
  .ﮔﺰارش ﺷﻮد
و ( nomalahcS)ﺷﺎﻻﻣﻮن  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﺮ ﺑﻮده  ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺎﻳﻊ ﺻﻮرت، ﺳﺮ و ﮔﺮدن در ﺑﭽﻪ
ﻛﻪ اﺳﻜﺎر ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺷﺎﻳﻊ  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ. (5) اﺳﺖ
ﮔﺰش ﺳﮓ اﺳﺖ و دﻳﺴﺘﺮس رواﻧﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﻳﺪ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﺧﻢ
: ﮔﻮﻳﺪ ﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻫﻤﺎن(. 21) ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد
ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﮓ واﻗﻊ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ »
ﺳﻼﺣﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﻲ ،در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (. 31) «اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮس ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي رواﻧﻲ و 
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺣﻴﻮان
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮرد  ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺟﺮاﺣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ، ﻛﻮدك ﺑﻪ ﻣﺪت 
   روز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ 21
در ( redrosiD ssertS citamuarT tsoP، DSTP)
رود ﻛﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻮد
اي از دﻳﺴﺘﺮس رواﻧﻲ و اﺣﺴﺎﺳﻲ  ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه
ﻃﻮر ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن ،ﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿ
ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﻴﻮان اﺳﺘﺮس
 11ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺗﺮس ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺳﮓ در  ﻛﺎﺑﻮس
در (. 5) درﺻﺪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻛﻮدك ﻳﺎ )را اﻳﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮس از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎري 
  . ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ( واﻟﺪﻳﻦ او
اي  ن ﭼﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﮓ ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪآ
ﻫﺎ و  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﮓ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي در اﻳﺮان ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و وﻟﮕﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و  ﮔﺮﺑﻪ
ﻟﺬا آﻣﻮزش رﻓﺘﺎري آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ 
اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ، آن . ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻲ
ي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري
درﺻﺪ  09 ﻛﻨﺪ، ﺣﺪود وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮔﺰارش ﻣﻲ
دار ﻳﺎ ﺳﮓ  ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﺳﮓ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ
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ﻟﺬا درﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ، . ﮔﻠﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ) ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ
و آﻣﻮزش رﻓﺘﺎري ﺳﮓ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ( ﻛﻮدﻛﺎن
ﻮاﻧﻴﻦ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي ﻗ
ﻫﺎ و  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﮓ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن  ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ( ﺷﺎﻣﻞ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻗﻼده ﮔﺬاري) ﻫﺎ ﺳﮓ
  .ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻴﻮان ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺆﻣ
ﻤﻜﺎري ﻫ ﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺎ
 ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي وﻟﮕﺮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻌﺪ  ﮔﻴﺮي ﺳﮓ زﻧﺪه
وﻟﻲ ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت  ،ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص اﺳﺖ
 دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﮓ
. ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ  ﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻﻫﺎي ﮔ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﺎل
  .اﺗﻼف ﺳﮓ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در   ﻫﺎي راه ﺣﻞ دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻮدﻛﺎن   ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ
اﻳﻦ روش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد . اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺣﻤﻼت ﺷﻮد
ﻫﺎي  ﻣﺎهﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻃﻲ   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮع ﺳﮓ
ﺣﺘﻤﺎﻻً روزﻫﺎي ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ا. (41و  6) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎرج از  ﺗﺮ ﻛﺮده ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﻛﻮدﻛﺎن و ﺳﮓ
ﻫﺎ  ﻟﺬا ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﺳﮓ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺰل ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ  دوﻳﺪن دﻧﺒﺎل ﺳﮓ. ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
دي ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﻮار. ﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻮدك ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﮓ ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﮕﺬارد
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ آزار ﺳﮓ  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
در زﻣﺎن ﻏﺬا ﺧﻮردن او و ﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪن دم ﺣﻴﻮان، دوﻳﺪن 
ﺑﺪون داﺷﺘﻦ  و ﻳﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﮓ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮓ را وادار ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺳﮓ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
زﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻴﻨﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ وﻟﮕﺮد را ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻮدك  ﻛﻪ ﺳﮓ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺘﺤﺮك را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ اﻳﻦ
ﻟﺬا ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش . ﻛﻨﺪ ﻣﻲرا ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ 
رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن دﻳﺪن ﺳﮓ وﻟﮕﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك 
  (. 11) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و ﺳ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻴﻤﻮن
ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻴﻮان ﻫﻢ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ در . ﺑﺒﻴﻨﺪ
از ﻫﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ   ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و   اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرت
 اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
و ( duroB)د اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
ﻫﺎي  در ﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي( namdeirF)ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ 
ﻫﺎ در ﻧﻴﻮﻳﻮرك را ﻣﻮرد  ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻼت ﺳﮓ
 اﺻﻼح رﻓﺘﺎر و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ. اﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺑﺮرﺳﻲ
در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﻮدﻛﺎن 
 اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ  وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﭽﻪ
، وﻟﻜﺮ (ittuserP) ﻲدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮﺳﻮﺗ(. 51) ﻧﺒﺎﺷﺪ
و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ( rekleoV)
. (71 و 61، 11، 7) اﻧﺪ ﺎن ﻛﺮدهﻫﺎ را ﺑﻴ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ
ﻛﻮدﻛﺎن ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ 
ﻫﻤﻜﺎران و ( nampahC)ﻤﻦ ﭘﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﭼﺎ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻲ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻳﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪا 8ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را در 
، ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه . اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ
ﺗﺮي در  دﻳﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ (. 81) ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ
ﻛﻪ در ﺣﻤﻼت ﺳﮓ و ﺳﺎﻳﺮ  رﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ دوش ﻛﻮدﻛﺎن  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎر
 881/  ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﻴﻮان          ﺣﺎﺗﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                                                            دﻛﺘﺮ 
ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش واﻟﺪﻳﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻪ 
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن در زﻣﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﮓ 
   .ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
 ﻫﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ( lortnoC esaesiD rof retneC=CDC)
در ﺟﻬﺖ  رس ﺟﻮرﺟﻴﺎآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را در ﻣﺪا
اﻓﺰاﻳﺶ درك ﻛﻮدﻛﺎن از رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﮕﻬﺎ ﺗﺤﺖ 
  (.11) ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
اﺟﺮاي ( nolnacS)و اﺳﻜﻦ ﻟﻮن (yodnaD) يدﻧﺪو
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻔﺮح و ﻛﻤﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
 ﻲ وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﺑﺎ ﻧﺎمﻳدر ﻣﺪارس اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ . اﻧﺪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده «ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺎري»
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻃﻐﻴﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺎري در راﻛﻮن
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 2991آﮔﻮﺳﺖ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﺲ از ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
ﭘﺲ از . ﺑﻮد ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﺮﺑﻪ و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﺳﮓ
ﻫﺎ،  اﺟﺮاي زﻧﺪه در ﻣﺪارس و ﻛﻼسﺳﺎل از  3ﮔﺬﺷﺖ 
ﻫﻔﺘﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ »ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و در 
ﺑﻪ (. 91) ﺷﺪ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ «ﻫﺎري
رﺳﺪ اﻳﻦ روش ﻣﺜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮا در اﻳﺮان  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ . ﺑﺎﺷﺪ
اﻻت ﺆﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳدﻫﻲ ﺑ ﻗﻮت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ
  (.91) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻛﻮدﻛﺎن 
ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ  ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻲﻚ ﻓﺮاﮔﺮد ﻛﻠﻳ در
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ  در ﺧﻄﺮ ﮔﺰش ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ (. 11) دﻫﺪ ﮔﺮوه را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺳﮓ
ﺰش ﺳﮓ را ﻫﺎ، ﻛﻮدﻛﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﮔ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ
اي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮآﻣﻮزش  اﻓﺰاﻳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
. ﺷﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ و آﻣﻮزش ﺳﮓ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  01ـ51ﻫﺎي  ﺑﭽﻪ
ﺣﻤﻼت ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ 
ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﺪن رﻓﺘﺎر درﺳﺖ در 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻛﺎن، ﻛﻮﺷﺶ
دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﻮان، ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ  ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ
ﻫﺎ و ﻋﻘﻴﻢ ﺳﺎزي  رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ و
و ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻟﮕﺮد و  ﺛﺒﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن
  . اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﮔﺬاري ﻗﺎﻧﻮن
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